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Jika anak dibesarkan dengan celaan dia belajar memaki  
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan dia belajar berkelahi  
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri  
Jika anak dibesarkan dengan dorongan dia belajar percaya diri  
Jika anak dibesarkan dengan ujian dia belajar menghargai  
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman dia belajar menaruh kepercayaan  
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan dia belajar  
menemukan cinta dan kehidupan.  
(Dorothy Law Noite) 
 
Masalah-masalah adalah buatan manusia, maka dari itu dapat diatasi oleh 
manusia. Tidak ada masalah dalam takdir manusia yang tidak terjangkau 
oleh manusia 
( John F. Kennedy ) 
“Sebesar itu keinsyafanmu, pada keberhasilanmu” 
( K.H Ibrahim Thoyyib ) 
 
 “Dan seandainya pohon-pohon dibumi menjadi pena dan laut menjadi 
tinta,ditambahkan keptedaNya tujuh lau ( lagi ) sesudah ( kering) nya, 
niscaya tidak akan habis-habisnya ( dituliskan) kalimat (ilmu dan hikmat) 






Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa DIII Keperawatan, 
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta:  
Nama   :    Rizkian Adi Saputra 
NIM  :    J 200 090 027 
Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah dengan judul: 
Asuhan Keperawatan pada An. M dengan  
Gangguan Sistem Pernafasan: Infeksi Saluran Pernafasan Akut  
di Ruang Flamboyan RSUD Sukoharjo 
 
1. Adalah bukan karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam 
bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.  
2. Hasil karya ilmiah ini merupakan hak royalti non eksklusif, apabila digunakan 
sebagai sumber pustaka. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila 
isi yang tercantum didalamnya terbukti tidak benar, saya bersedia untuk 
bertanggung jawab dalam bentuk sanksi akademis. 
 
Surakarta, 4 Agustus 2012 
Yang menyatakan, 
 
Rizkian Adi Saputra 







Sebuah hasil karya sederhana ini kami persembahkan untuk: 
® My Rabb Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya 
untuk menghirup udara didunia dan di negeri ini hingga sekarang sehingga 
penulis bisa merasakan bagaimana rasanya menyusun KTI. Maafkan 
hamba-Mu ini Ya Allah yang setiap hari hanya bisa mengeluh dan 
meminta kepada-Mu tetapi hamba –Mu ini masih banyak berbuat khilaf. 
® Kedua orang tua dan kakakku tercinta trimakasih. Ayah yang telah 
berpulang kepada-Nya,,,,,Bunda atas semua pengorbanan dan jerih 
payahmu selama ini, do’a-do’amu, kasih sayangmu, nasihat-nasihatmu, 
marahanmu kepadaku, dan bimbinganmu,,,kakakku yang selalu 
mendukung setiap langkahku. Mungkin yang tak bisa aku balas semua 
jasa-jasamu dan hanya melalui KTI ini yang baru bisa aku persembahkan 
untuk Kalian sebagai wujud tanda kasih sayangku kepada klian, aku 
sayang kalian Ayah, Bunda. Kakak……………….. 
® Buat seseorang yang selalu memberiku sepirit, semangat, do’a, dan 
dukungan, trimakasih ya . Mari bersama-sama berjuang wujudkan cita-cita 
n impian kita. 
® For my friend’s D3 keperawatan….. yang tidak bisa penulis sebutkan satu-
persatu  
® Buat teman-teman di kampoeng, kalian semualah yang memberikan aku 
spirit buat berjuang demi orang tuaku,,,yang selalu menghiburku disaat 
semangatku mulai redup… 
® Buat temen-temen waroeng Badroen yang selalu gokil dalam memberi 
wejangan-wejangan 
® Buat temen-temen seperjuangan ku teruatama yang telah mendapat Stase 
Anak, yang telah banyak membantu kelancarran penulisan. 






Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul “ASUHAN 
KEPERAWATAN DENGAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT 
(ISPA) DI BANGSAL FLAMBOYAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
SUKOHARJO”. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari peran 
dan bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Arief Widodo, A. Kep., M. Kes, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Endang Zulaicha, S. Kp selaku pembimbing dan penguji II yang telah berkenan 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dorongan sampai 
terselesainya laporan ini. 
4. Siti Arifah, S.Kp., M.Kes selaku penguji I. 
5. Sahabat – sahabat AKPER angkatan tahun 2009 terima kasih atas indahnya 
persahabatan. 
6. Segenap dosen keperawatan fakultas ilmu kesehatan. 
7. Kedua orang tuaku daan kakakku tercinta serta keluarga besarku terima kasih 
atas doa dan dukungannya. 
8. Direktur dan staff RSUD Sukoharjo. 
Atas bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima 
kasih, Semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga karya tulis ilmiah ini 
bermanfaat bagi pembaca. Amin.  
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 




Rizkian Adi Saputra 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. M DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PERNAFASAN: INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT 
(ISPA) DI BANGSAL FLAMBOYAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
SUKOHARJO 




Latar Belakang: ISPA menyebabkan empat dari 15 juta kematian pada anak 
berusia di bawah lima tahun pada setiap tahunnya, sebanyak dua per tiga kematian 
tersebut adalah bayi dan balita. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien dengan ISPA meliputi 
pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam didapatkan hasil batuk-
batuk dan secret di hidung sudah berkurang, nafsu makan meningkat, badan klien 
teraba hangat, dan klien sudah tidak rewel lagi. 
Kesimpulan: Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik yang baik antara perawat ke keluarga dan diteruskan ke pasien sangat 
mendukung keberhasilan dari asuhan keperawatan. 











NURSING CARE TO Child. M  
WITH RESPIRATORY INFECTION TRACT 
 AT FLAMBOYAN ROOM IN THE RSUD SUKOHARJO  




Background of study: Respiratory Infection Tract is kinds of disease which 
caused of four deaths from five teen millions deaths. As many as 2/3 death from it 
becoming on baby and child’s.  
Goals: To know about nursing care on client with respiratory infection tract 
including of diagnoses, interference, implementation and nursing evaluations.  
Result: After the writer doing nursing care during 3 x 24 hours, he get that tight 
of respiration has abating, a caught on the patient has abating and level of 
depression has abating.  
Conclusion: Join relationship between healthy team and the patient/ family very 
needed to get successfully about nursing care on the patient, good therapeutic 
communication between nurse to the family and continuing to the patient are very 
supported to get successfully from nursing education.  
 












3.1 Riwayat imunisasi 
3.2 Pemeriksaan laboratorium  
3.3 Data fokus 
3.4 Analisa data 
3.5 Intervensi keperawatan 
3.6 Implementasi keperawatan 
 
 
 
